






































































































































































































































































































いない（「江戸時代の巡礼の動き ― ― 四国遍路
の動き」〈真野俊和編『講座　日本の巡礼２』
雄山閣、1996〉67頁）。
　以下、密教用語については、『仏教大辞彙』
（富山房、1985）を参照。
　鷲尾順敬編『増訂　日本仏家人名辞書』（東
京美術、1966）32－315下。
　神戸市立博物館架蔵番号、180。
　岩村前掲書〈前注〉所載。
　神戸市立博物館架蔵番号、190。
　『オランダ国内所蔵明治以前日本関係コレク
ション目録』1996、参照。
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図１　宝暦13年「四国偏礼絵図」
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図２　文化４年版「四国偏礼図」
図３　四国八十八箇所順拝略図
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図４　 UB417Aの遍路図（ライデン大学所蔵）
